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equipatge,	 com	diria	 Jean Anouilh.	Acaba	no	essent	 res,	 comença	 sempre	de	 zero	 i	
acaba	quedant-se	sense	cap	mena	d’identitat».	
Només	es	va	produir	una	reacció	enfront	d’aquest	article,	a	El Periódico de Catalu-
nya,	que	li	va	donar	una	importància	extraordinària.	Lamentem	no	poder	donar	les	






















































amb	el	Teatre	Lliure,o	amb	José Sanchis Sinisterra	o	amb	Sergi Belbel,	i,	aviat,	ja	co-
mençarà	amb	el	pròxim	autor	de	talent	que	sorgeixi	i	tingui	vint	anys.	Però	la	història	
del	teatre	català	aquí	la	tenim,	vulguin	oblidar-la	o	no,	i	és	tasca	del	Museu	i	de	l’ac-
tivitat	cultural	que	pugui	generar	al	seu	entorn	recordar-la	dia	a	dia	i	que	hi	puguin	
anar-la	a	trobar	les	noves	generacions.	
Si	no	fem	això,	el	nostre	país	continuarà	essent	els	Sísif	de	la	Unió	Europea.	Llençant	
sem	pre	la	pedra	cap	a	baix	i	permetent	que	només	la	puguin	pujar	aquells	que	tenen	
el	poder,	aquells	que	tenen	els	tractors,	les	grues	i	els	helicòpters	que	els	polítics	posen	
a	la	seva	dis	posició.	
